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I N T I T U L A D O
E L  H I D A L G O
D E  B A R A J A S .
PARA DOCE PERSONAS.
EN VALËNCIA.
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A .
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Se hallará en la Suibrería de José  Cárlot N avarro , calle de la Lonja de I0 
S ed a , así mismo un gran surtido de comedias antiguas y  modernas, 2>a- 
^edius j y  ^u to s  Sacramentales ,  Saynetes v  Vni^envnalH,
PERSONAS.
Don Venancio. 
Don Tirilo.
Don Tabardillo. 
Don Faramalia. 
Don Lope.
Don Súpito. 
Doña Pasquala. 
Doña Eurosia. 
Doña Andrea. 
Doña Antonia. 
Don Gerundio. 
Don Pedro.
C A L L E  C O R T A  : S A L E N  P O R  DISTUSÌTO: 
Don Venancio y  D on Tirilo»
L A D O S
DTfr. - L / o n  Venancio pues que es e s to l  
dónde vais puesto de gala ?
Ven. Amigo ,  es que mi muger 
fué a  ver á  Doña Pasquaia; 
y  me precisa i r  allá; 
y  como en coda la España 
se respetan los haberes 
au n  mas que las circunstanciat 
del suge to ,  voy así 
p ara  encubrir muchas faltas, 
pues hoy dia los vestidos 
las en c u b re n , y  bien raras,
T ir il. Dígamelo usted á  mí, 
que puedo d a r  quince y  falta 
en saber de cada uno 
sus buenas y  malas mañas. 
E m bócale  ese julepe, 
que te roa las entrañas.
Yen» Si acaso sabrá las que 
m i m uger encubre y  guarda-! 
Dios quiera  que las ignore, 
que una  cosa es tolerarlas, 
y  o tra  que yo conoica 
quán to  pesan tales cargas.
T iril. M a s ,  si os p a re c e ,  podemos 
tom ar hacia allá la  marcha.
K en .V am o s ,  pues.
J /r /7 .P ero  aguardad ,  
haber si de  la rgo  pasa 
el hombre mas majadero 
que en todo el m undo se halla, 
pues si él nos encuen tra ,  y a  
tenemos obra  cortada.
V en. Pues é l me parece que 
viene hac ia  aquí.
Sale Don Tabardillo de militar 
ridiculo,
Tab. D icha ra ra J
Q uánto  ha  que no os he visto 
cierto con cuidado estaba.
T ir .  Pues por ios muchos que á  mi 
me acosaa ,  dex id  que vaya 
con  vuestra  licencia.
T ^b. Bueno
fuera  que ta l  se pensara f 
un a  vez que os encontré; 
no discurráis  que habrá causa 
que me separe de vos.
V ¡?fj. El buen Caballero es maza.
Tab. Dónde vais á  aquestas horas ?
T iril. Hdcia el prado encaminaba. 
A n da  de prisa , y  Tabardillo 
le sigue,
T ab. Pues allá voy.
Tír/V.Pero ya
me volvía hacia la plaza.
Tab. Pues a l lá  voy.
T ir ,  N o  po r  cierto,
porque ya me vuelvo á  casa.
Tab. Pues allá voy.
T ir. M as no puedo,
porque una cita me aguarda.
Tab, Pues allá voy.
T ir. Ved ,  amigo,
que á  una visita hago falta.
Tab, Pues allá vo' .
A  a
Tir. N o  es p »ibíe,
que  no gus in en l i  casa 
de (juien n son tertulianos.
Tab. De eso ov. ? me á:i nada; 
porque una vez que me encaxe 
ID ¡ vibit.i h'in d i  fragaria; 
y  si mis majadeiias 
■Jas dcx írcn  enfadadas, 
yo  me r t i ré  de ell.js, 
y á vos serán Jas pedradas,
T ir . Buíoa cuenta es esa. 
l a b  Bueiia,
para mí jamas fue mala.
Tir. V si en la casa á que vam os, 
j^-inas estuvisteis ?
Tab Brava
soflama es la vuestra ,  amigo; 
ninguno en casas entrara, 
si no fuera alguna vez; 
y  pues mi ventura es tanta, 
que con vos puedo ir allá, 
la dilación es cansada,
T ir. M irad que;:- 
Tab. N o  ,  no temáis
de que yo mal tercio os haga; 
pues yo tengo  tal estre lla , 
que jamas me dan  entrada 
segunda v tz  en Ja parte  
que en la prim era  m e tratatí.
Señores 5 un m ajadero 
aun  m.'tta mas que una aibarda. 
T ir. V’am os, pues, si no hay rtmedio. 
Tab.K cm ^diQ 'i no le d tx a ra ,  
u n a 'v t z q u e  me empeñé, 
aunque en un pozo se echara.
te echara á  tí á la> n o ria ,  
para que sacaras agua. ap, 
Tir. Yo llevo i in 'o  p¿ltnazo
S a / f i fU
á presentar á unas damas, vanse. 
Sala con sillas , y  en una 
mesa un bioUn. Salen Doña 
Pasquala y  Doña 
Eurosia,
P a sq . N o  sabss Jo que me alegro 
de v e r te ,  am ig a ,  en mi cas;*; 
que al cabo de tantos dias 
que no v ienes , rezei^ba 
si te hablas enfadado.
E ur, He estado muy ocupada 
en hacer dos pañoleras, 
y dos cofi¿tas de gasa; 
porque están tales los tiempos, 
que si una  no lo t rab ija ,  
por lo que toca al m arido  
n a d a ,  a m ig a ,  se estrenara.
Y tu marido ?
Pasq. Está fuera;
ojalá nunca tornara, 
y  pues rengo esta ocasion, 
por cierto que be de lograrla. 
Sale Don Faramalla de p riia , 
haciendo cortesías. 
jR ir .  St ñoras , bésoos los pies 
qufli debo.
J'^asq. Don Faramalia,
pues cómo tan re t i rad o ?
Fíjr. Ay , señora , que ya faltan 
las fuerzas. Hoy he comprado 
m il frioleras extrafí«s, 
ha sido largo el correo, 
tengo un huésped en mi casa, 
me han hecho catorce encargos, 
se ha sangrado Deña Juana ,  
caí en la puerta  del Sol, 
ayer estuve en Barajas, 
fui ai C a fé ,  y Juego á leer
B l  H id a lg o  
D o n  Quixote áe  la M ancha.
E nr.  Según lo que ensarta j bien 
!e llaman Don Faramalla .
Salen Dona Andrea Doña A n­
tonia y  Don Lope,
Vasq; Amigas ?
A'id. Amiga.
Ánio. Afniga.
And, Eurosia ; te hallas?
E u r .  Para servirte : y lú  , am iga?  
Aato. Estoy llena de mil ansias. 
ío p .  Puede ler que a) punto fíto 
que á la navegación falta, 
ó  el movimiento continuo 
d e s c u b ra ; y si tal lograra, 
fuera fortuna gigante.
D on L o p e ,  amigo de usted 
con la vida y  con ei alma.
Mas oye» ; cosno el Abate 
veo de tu lado falta?
P asq , Ahora está muy ocupado, 
sale muy poco de casa, 
haciendo un proyecto que 
^ice le ha de dar gran fuma, 
j  que es fuerza que le quede 
agradecida la Espitía.
A*id. Pues qué será ?
^asq. N o  lo sé;
él me ha dado U palabra 
de leerme el memorial 
prim ero  que sitio vaya.
£ u r .  Ya tá  sabes que es muy hábil. 
P asq. Todos de tal me la alaban. 
Far, Mas su cholla será enaaa. 
Pasq. De m ayor diBcuItad 
será la empresa que trata .  
t ^ p .  S eñ o ra s , á  vuestros pies: 
servitor ,  Don Faramalla.
¿íe Barajas, f
Sile Dòn Gerundio < Abate, 
A b -  Señoras , por no f  itar 
á questa ocasión q u . gra ta  
me franquea la for 'una 
de ponerrae á v  .tras ptantaí, 
dexo mil cojas pendientes 
6Ín que sean arracadas, 
y á -vista de ustedes quier® 
seguir la obra empezada, 
que hay muy poco hecho, y h* 4c  
ir  por el parte m añana, 
p ara  que toda la Corte 
vea mi aplicación rara .
Siéntase en una silla pequería, 
saca los chismes de hacer ma~ 
llUf y  se pone á  hacerla 
en una alta- 
Tod.Qüé v a is á  h ac e r ,  D. G erundio? 
Ab  U n  nuevo punto  de m alla, 
que á costa de gran  trabajo 
ha descubierto mi maña; 
y  por el quaí en la Corte 
verán el hombre que guarda 
ia España encubierto baxo 
esta tri!ite y negra capa; 
y  que hombre que tal inventa^ 
era  justo gobernara 
del orbe las quatro  partes, 
ay re  , tierra , fuego y agaa.
Tod. Vamos á verla.
Pasq. Es m uy buena.
A n d .  Es seguro que es extrafía. 
F a r .Y  tiene nombre ese punto? 
Ab. Es precisa circimstaocia.
Par, Y quál es ?
Ab. El mangindoy.
F a r .  Chavacano es , pero vaya.
A h ,  Señoras , «uplic» á ustede#
B
esten u« poco apartadas,
(jue este ninto es  muy diRcir, 
y á e r r a r . > pueden ser cuusn. 
Salen Don Venancio , Don Tirilo 
y  Do» Tabardillo,
T7r. Señoras, ín«y buenas fardes. 
Pasq. D on l i r ü o ,  ya os culpaba 
la tardanza que pues fiicra 
hoy mi marido se halla,, 
no hay e s 'o rb o , Don Venancio.
Siempre eVoy á vuestras plantas.. 
Tab. Sviñoras aunque aquí, estoy, 
siempre estoy en la posada.
Saynett,^
And. Y o  m e  al(?gráré que  salga 
cpnio Uited desear pyede.
Tab. Como me pillen ,  me agarra tv  
Ettr. Qué decís?
Tob. Yo vine á un pleyto.
Pasq. Quánto  pleyto nos encaxa ! 
Sale Don Siípito rompiendo un 
p a p e l, tropiez,a con Tabardillo^ 
y  caen los dos.
Sa/>. Maldita sea mi fortuna: 
y.::-
M aldita;,sea tu casta.
Sap. Perdone usted.
de las A nlrtias , que á un pleytO' Tiib.Vn demonio
vine de grande importancia. 
Toti. Quíéu es..este Cab¡rllero? 
T ir. U a  Hidalgo i e  ÍJlicajas:
■ y  fiado en el favor ,. 
fe traxe r vos- mi ignorancia 
perdonaréis.
Vasq. Y es su nombre ?
T ir. D on Tabardillo se llama. 
T ab .^avi. serviros y señora.
q u ^  te lleve , amen.
¿"Kp. M adamas !
p r t í^ .  D. ■ Súpito , bierv venido. , 
Q ué rom p.is  con> tanta rab ia?
5uj). Vengo de la Lotería ,
y  en Ips números que sacan, 
siquiera un ambo tengo: 
m al haya to d a  mi casta,, 
si mas jugare.
Pasq. Yo os eslimo expresión tanta.. Ven. Ay amigo,
S eñoras , por qué no tienen 
aquel mono en la ventana^ 
que está sacantio y  metiendo 
co a  capilla y con .casaca ? . 
Pa¡q. Q ué decis-'ique esD . Qerundio^ 
Tab. D. G erundio? usted se chanza? 
P asq  N o  señor que es el Abate. 
Tab, El Abate? cosa ra ra!  
pues que eí hombre racional 
aquel figura ? jurara 
que era animal de* las indias, 
pues nunca le vi en B arjj4S . 
Anto. Y á qué venis 1 
Tab» Vine á. un pleyiQ,.
que yo en la extracción pasada 
llevé jugados diez duros, 
y  tampoco, saqué- nada.
S u p ’ L<5 que á mí me desespera, 
es e l que perdido haya 
un  juego tan bueno..
Far. Quánto
era lo que usted llevaba?
Sup. Seis maravedís á tcrno 
y, ambo.
Tab. C antidad  rara !
Sup. Un hombre tan desgraciado 
no - le hay en toda la España. .
Tfl£>,Pugs qué diré y o ,  señor,
lE l H id a lg o  d e  B a r a ja s .
que he dado una cóstaíada ?
P asq . Dfxáos d e  frioleras: 
y  nüticiadnos^ U instancia 
a  que fue vuestra venida.
Tob. Aunque en el plcyto gastara, 
tre in ta  reales be de ver 
com(> salgo sin casaca, 
porque soy muy hombre yo 
p a ra  que yo me casara 
con quien es menos que yo, 
ni elja , ni toda su casta, 
que esto no .se hace conmigo;
A f i d j í i d o  fu r io so  h a s ta  t r o p e z a r  
cojí e l  A b a te .  
y  si a lgún dia me enfadan, 
verán  que al padr;e,  á la madre, 
¿  la Qovia,. á  sus hermanas, 
la casa y quantos lo oyen, 
echaré por la ventana; 
y  qae  á puros  empellones 
no habrá hombre que no caíga;, 
y  si usted, me contradice::-
A h .  Si yo estoy haciendo malla..
Tab. Y  voto á : >
P a sq .  Sosegaos.
Tab. N o  quiero.
Tir. M irad la casa 
en que estáis.
Tab. Ya lo he mirado:
y qué se me da á  mi ? naa..
A b .  Si usted se ha  de ulborotar 
otra vez por esa causa, 
róm p;m e usted la Cdbeza, 
y no me rompa la malla.
P asq. Esleís mas templado y a ?
Tab. Si uited el retVesv-o sacara, 
que ya es- hora , mas templad©' 
me poudria que gu ita rra
Pasq^ Á y ,  pite? no lo a  ^ larde «isteJ, 
porque es muy de < jníÍJO'¿a 
esta visita , y por<< »e 
fuera de IMadrid - halla 
mi marido > t^ue no gusta, 
dó lertulia.
Tab. Andullo pabasr 
la tripa mia , señorey^ 
parece bayna de habas.
T ir.Q ué  pidieseis el refresco! ap,
Tab. Y  au n  con todo no lo sacan.
Xir. Esa es una acción civil, 
que arguye mala crianza.
Tab. Quiere usted ir al bodegon 
por dos tajadas de vaca, 
porque me muero de hambre?
T ir . Callad , no os oigan.
P a sq . Q ué  causal
p ara  el pleyio- liabeís te n id o ?
Ab. E i te  sagrado m e valga,, 
no  me dé otro  tropezon 
que me aplaste Us qu¡j;^das. 
S ié n ta le  en  t i  suelo con las  
mtigeres,
Tab. A  la hija del Barbero 
Jas folias la  tocaba^ 
con la gu ita rra  del padre 
(q u e  sé tocar la gu ita rra ) :  
en chanza la dixe un dia, 
q u e  conmigo se casara: 
ella lo tomó- de veras, 
y  m e  puso u n a  demanda: 
dice ella que h ay  enibarazo,.
■Á que mis excusas valgan,, 
alegando mil razonen-, 
y  otras palafbras preñadas, 
qué si no las desembucha, 
m e temo que me a^aaapan .
A n t .Y  vos uéilecia á eso?
Caiien c a r ra s ,  y hablen barbas. 
P u iq .D .  G e ru n d io ,  os acordats 
m e habeU do la palabra, 
de  leerme el memorial 
prim ero  que al sitio vaya ? 
j i b .  N o  puedo olvidar ,  señora, 
io que ofrecí,
Tod. Pues qué aguarda ?
A-b. N o  está hecho : so^o aquí traigo 
£ 0  un  p jpe l  apuntadas 
varias cosillas que á él 
p e r ten ecen , escuchadlas; 
es haciendo relación 
d e  mis servicios : y  claras 
pongo las utilidades 
que logra por mi la España: 
se le dirijo 4 un señor, 
que es mi Mecenas.
Tod. Pues vaya.
L^e el Abate.
A h .  Mi padre , paes otro ignoro, 
es Vuecelencia, y se am para 
Ufi mísero parvolcto 
á  sus piadosas entrañas: 
yo me contemplo agraviado, 
qUe mis méritos no hayan 
logrado premio ninguno, 
vieudo que no se me encarga 
de U Espiiñi el ministerio, 
ó  un Obispado en Canarias: 
yo fui el primero que trajo 
los tures para las damas; 
ideé polvos amarillos 
que en el peynado se echaran; 
también hice que los hombres 
el peynado alto gastaran, 
x a ^ n d o s e  !as patillas
Saynefe
que parecían zamarras; 
inventé las nuevas gorras, 
las manteletas de gasa, 
desavillees , petanlees, 
y  I iK mantiUas de sarga; 
y finalmente he invernado 
un nuevo punto de malla, 
que se llama el manguindoy, 
nom bre que él mismo se bayU: 
también tengo proyectado 
hacer con crea y olanda, 
un carro vola-nte , que 
navegue por nuestra España.
P or  todos estos servicios::- 
etcetera.
T-ab. Cosa rara !
y  que por tales frioleras ap. 
quiera premio este fantasma! 
y a  conozco de que sirven 
los Abates de esta laya.
Tod, Muy bueno.
Sup. Baylemos algo.
Pasq. Vamos una contradanza.
Far. Con quatro  mugeres cómo 
será posible baylarla ? 
p a s q .  T an  solo con que  el A ba te  
ahora de muger h:)ga, 
poniéndose unos pañuelos, 
y  toque D on Faramalla, 
serémos cinco parejas.
Ah. Señora , es contra  la fa m t 
de un Abate.
Tod. N o  hay  remedi#^
A h .  Mi carácter;:*
Tod. N o  se ultraja.
A b .  Si así e s , protesto la fuerxa, 
Stio. Pues a l to ;  to q u e n ,  y  al arma« 
A b .  Póngome ,  p u e s ,  el diifcat.
"El Hidalgo
Se pone un pañuelo en la cabeza, 
y  otro como delantal,
Tab. Qué figura tan extraña !
L')p. Quiéo la pone ?
5u^. Yo la pongo.
Tod. Pues que empiecen á  tocarla.
Pasq. Venga usted , señor.
Tab. A qué ?
A  baylar.
Tfió. Q ué bufonada!
j>in refrescar j quiere usted 
que bayle la contritpanza?
T ir .  H o m b re ,  qué acjueso digáis!
Tab. Yo soy claro como el agua.
Tod  Venid á baylar.
Tab. N o  sabo.
Ab. Yo os dbvertiré.
T'ab. Es m atraca ?
yo baylar con ese diablo!
Ven. Es porque os enseñe.
Tob. V aya;
pero verán sí lo yerro.
Ab. N o  lo erraréis.
Tod. Paes al arma^
Toca FaKíi malla el njiolin de la
mesa , Baylan contradanza , yen^ 
do de pareja Tabardillo 
y  el Abate.
Dentro' n^ oces.
Para  ,  para.
Pasq. Ay mi marido !
y  si esto ve , cosa es clara, 
que tendré una pesadumbre.
L p  mejor es que se vayan 
por la pnerta falsa todos, 
miéntras yo disimulada, 
baxo al porral , la desecha 
haciendo.
de Barajas. f)
Tab. Q ué buena danza ! 
si me molieran á pilóos, 
por cierto que la lf'^ aba.
Pero no encuentro  la lUvc: 
triste de mí , desdichada !
A b .  V a lg im e Dios I Qué un  Abate 
se meta en tal em boscada!
Tod. Pues qué hemos de h acer?  
Ptíjg. M .te ros
todos den tro  de e^a sala, 
que yo la dexaré á obscuras, 
m ientras la llave se halla.
Tod. Vamos todos.
Tab. Yo no voy.
T i r .  Venid , no seáis machaca.
Tab. Si no quiero.
Pasq. V ed  mi honor.
7a6. Mas me miro á  m í ,  Pasquala, 
P m q .  Por qué ?
Tab. Porvjue es gran peligro  
meterme yo en esa sala, 
y 2 obscu ras , no sea el diablo 
ebt¿ la gíHte tu rbada , 
y pensundo ellos soy ella, 
h ig a n  una  tranquinada.
D entro Don Pedro,
Pedro. ir'asquaU, 
p a sq . Ved que ya llega.
Tub. Yo en esta pieza apartacla 
me entraré  solo.
P asa. Está bien.
Tub. Q;iiera Dloi que con bien salga. 
Entrase Tabardillo por una puer~ 
ta  los demas por otra ; abre 
Pasquala^ y  sale Don Pedro 
de camino.
Ped. M uger , cómo no iie abrías ? 
Pasq. Porque allá den tro  me estaba
IO
compot.iendo algunos trastos; 
y aunque quise apresurada 
b a x a r ,  * 'é fuerza tardar.
Y cómo está aquesta sala 
llena de sillas sin orden ?
Vasq. Porque limpiándose estaban. 
Ped. Por ia noche? y estás sola? 
Tab. E  »tas preguntas me m atan . 
Pasq. Sola me he estada cosiendo, 
Tab. Maldita sea mi alma.
Estornuda,
Ped .Q ué es aquello? en aquel quarto, 
quién se oculta?
Vaiq. Ay qué desgracia !
P ¿ d . Mas yo lo veré. Quién es? 
Saca la espada.
Sale Tabardillo,
Talf. U n  Conejo en  em panada.
P ¿ d . U n  hombre en mi casa o c u l to ! 
Tab. Miente.
P ¿ í / ,C ó m o  así me habla?
Tal>. Porque dice un hom bre ,  y  hay 
otros seis en esa sala.
P eJ. Cómo seis 1 
Tab. M edia docena.
Péíi. Q ué decis 
Tab. Y tres madamas.
Ped. Pues qué hacen ?
Talr. Por no verlo,
estaba yo en o tra  sala.
P e d .  Y qué  habéis hecho ?
Tah. Baylar.
P e d .Q ú é  baylasteis?
Tah. Contrapanza.
P e d .  Y vos tam bién?
Tah. Yo baylé
con D . G erund io  Batata.
P e d ,  A si sabré po r  m i konoc
Síiyneie
volver.
Va á  entrar donde están 
to d o s, y  salen,
Tah, Q ué brava aig;izara !
Lop. Tened , sosegad ,  D . Pedro, 
que no se os ofende en nada: 
casualmente venimos 
acompañando á estas damis, 
de vuestra parienta amigas 
y  en sencilla confianza, 
u n  ra to  nos divertimos: 
llegáis ; y  D oña  Pasquala, 
sabiendo que no gustáis 
d e  diversiones , turbada^ 
po r  ver si excusar podia 
daros disgusto , nos m anda 
que en aquesta sala entremos, 
hasta ver si ocasion halla 
que salgamos á  la calle, 
sin que lo advirtieseis.
P e d .  BAsta:
que viviendo yo  seguro 
de que es pruden te  y  honrada 
mi m u g e r , qualquier disculpa 
es en el lance excusada.
M ira  , Pasquala ,  bien sabes 
que te hallas de mí estimada, 
y  que d a r te  gusto quiero 
quanto  mis fuerzas alcanzan:
^ 0  no digo que no tengas 
am ig a s , ni que tu  casa 
sea un austero convento: 
lo que q u i e r o ,  e s ,  que avisada 
veas las gentes que admites, 
y  las amigas que tratas, 
que  hay  en é s ta s , y  en aquellos 
qu ien suele perder las casas: 
y  pues aqueste rezeU
E l  H idalgo de Barajas.
á  estos señores no alcauza, 
yo les suplico se queden, 
y  compañía me hagan  
en la mesa aquesta noche.
Tod. Todos os damos las gracias.
P a s q .Y  yo mas que todos, viendo 
á  q u an to  estoy obligada.
Tú&.Señores^ á U íncuavencía*
Ved. Q ué  os vais ?
Tab. Antes que m e vaya.
P e d .  Pues por qué ?
Tab. Porque del $usco
II
las tripas se h an  puesto malas, 
y  el humor se me ha revuelto 
con tal fu e rz a ,  y  tales ansias, 
que antes que llegue 'il portal,  
temo ,  s e ñ o r , que se salga.
Fasf.
Ped. Entrem os dentro,
Toá. Entremos.
p a sq , Y eD tan to  que nos p reparan  
la mesa:
T o d . Todos pidamos
ei perdón de nuestras faltas.
F I N .
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